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ABSTRACT
This research is a investigation of sleep disorder and academic achievement 
among students Faculty of Education UiTM Shah Alam. Two hundred and ten 
respondents were randomly chosen based on their course which 30 students in 
each course. The collected data were analyzed using the software Statistical 
Package for Social Science (SPSS). Frequency and percentages were used to 
analyze the current (GPA) of students. Frequency, percentages, mean and 
standard deviation were used to examine the type of sleep disorder among the 
students and Pearson Correlation Coefficient was used to analysis the data on 
relationship between sleep disorder and academic achievements (GPA). 
Results showed that sleep disorder and academic achievement is related. So, 
there is a relationship between sleep disorder and academic achievement in the 
faculty of Education UiTM Shah Alam. This means the type of sleep disorder 
such as insomnia, parasomnia, sleep apnea and sleep inadequate hygiene and 
affects academic achievements of the students. The researcher recommended 
that students need consider the amount of sleep, feelings before sleep, type 
and amount of food and beverage taking before sleep to maintain and improve 
daily productivity.
ABSTRAK
Kajian ini merupakan satu kajian gangguan tidur dan pencapaian akademik di 
Fakulti Pendidikan UiTM Shah Alam. Dua ratus sepuluh orang responden 
telah dipilih secara rawak berdasarkan kos mereka iaitu 30 orang pelajar 
dipilih untuk mewakili setiap kos Fakulti Pendidikan UiTM Shah Alam. Data 
yang dikumpul telah dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik perisian 
untuk Sains Sosial (SPSS). Kekerapan dan peratus digunakan untuk 
menganalisis tahap pencapaian akademik. Kekerapan, peratusan, min dan 
sisihan piawai digunakan untuk mengkaji jenis gangguan tidur yang selalu 
dialami oleh pelajar dan Pekali Korelasi Pearson digunakan untuk 
menganalisis data mengenai hubungan gangguan tidur dan pencapaian 
akademik. Hasil kajian menunjukkan bahawa gangguan tidur dan pencapaian 
akademik telah ketara positif berkait rapat. Jadi, terdapat hubungan gangguan 
tidur dan pencapaian akademik di kalangan pelajar-pelajar di Fakulti 
Pendidikan UiTM Shah Alam. Ini bermakna gangguan tidur seperti insomnia, 
parasomnia, ‘sleep apnea’ dan kebersihan tidur yang tidak cukup memberi 
kesan terhadap pencapaian akademik. Ujian penyelidik disyorkan bahawa 
pelajar perlu mempertimbangkan tempoh waktu tidur, perasaan sebelum tidur, 
jenis dan jumlah makanan dan minuman yang diambil sebelum tidur untuk 
mengekalkan dan meningkatkan produktiviti.
